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Results of the Croatian Parliamentary E lections 
in October 1995* 
TuiJ/t: 1: Results of the national party slates in the propor tiona I e lections 
HDZ 1,093.403 45.2 42 52.5 
16 20.0 Coalition HSS-IDS-HKDU- 441,390 18.:3 SBSH 
HSL<; 279,2~5 11.6 10 125 
SOP 215,839 8.9 8 10.0 
HSP 12 1,095 5.0 4 5.0 
sou 18,282 3.2 
HND 72,612 3.0 
ASH -10,348 1.7 
HSP 1861. 31,530 1.3 
HKDS 16,986 0.7 
HSNZ 7,835 0.3 
HKS 6,858 0.3 
NSP 6,608 0.3 
DUS 5,343 0.2 
Total 2,417,374 100.0 80 100.0 
' All data according l O lhe final report of lhe Croatian National electoral 
comm.issiou. 
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Table: 2: Results of the plurality elections 
{ 
. ' Seats 
Party/Coalition t' ''':'· --~"· ""··· ·. .·· . ~:::::: .. ~~ ",' ·.·. ,~ ~~ '· ·:-,_Nu.mbe.r 
HDZ 21 





Table 3: Results of the proporrionaJ elections for .. l.pccial '"' 
(so called "diaspora ") slates 
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HDZ 97,0 12 90.0 12 100.0 
HSP 3.888 3.6 
ZOO (HSLS-HSS) 3,256 3.0 
HSP IMl . 1.562 1.5 
ASH 1,188 1.1 
HKDS 648 0.6 
DGS 218 0.2 
Total 107,772 100.0 12 100.0 
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ames and Abbreviations 
Akcija socijaldmokruta Hn.at..-.ke 
(Acuon of Socia l DemocraL<; o f C'roa lil-t) 
Oemokratska gradanskn stranka 
(Oemocratic Civic Party) 
l lrvatska demokrntska zajednica 
(Croatian Oemocnnic Union) 
llrvatska krscaosko demokratska stranku 
(Croa tian Christian Democratic Party) 
H rvat ka krseansko demokratska uoija 
(Cru<t ti<m Christian Democra tic Union) 
Hrva tska konze rva tivna stra nka 
(Croatian Conserva tive Pany) 
Hrv~il!>ki nezavi ni demokr:ati 
(Croatian Independen t De mocrats) 
Hrva tska narodna stranka 
{Croatian People's Pa rty) 
J l rvatska socijalno liberalna stranka 
(Croa tian Social Libera l Party) 
Hrvatska stranka oaravnog zakona 
(Cwatian Party of Natu ra l Law) 
Hrvat ·ka stranka prava 
(Croatian Pany of Rights) 
Hrvatska ·tranka prava 1861. 
(Croatian Party of Right 1861) 
Hrvatska seljaCka l>tnmka 
(Cro:uian Peasant Pa rty) 
lstarskJ demokratski ahor 
(lstrian Oemocratic Assembly) 
ez.avisna stranka prava 
(fndependent P a rty of Rights) 
Slavonsko-ba ranjska stranka Hrvatske 
(Siavunian Baranian Party of Croatia) 
Socijaldemok:ratska pa rtija 
(Socia l Democratic Party) 
Socijaldemoknliska unija 
(Social DemocraLic U nion) 
Z ajcdnica rlomovina d ija pora 
(Homeland Diaspora Community) 
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